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 同書 195頁。前掲「西田幾多郎全集」第９巻 120-128頁。
 前掲書「現代の問いとしての西田哲学」88-89頁。
 同書 138頁。















& Lawrence Hass, Merleau-Ponty’s Philosophy, Indiane University Press, 2008, pp. 193-195.
' 鷲田清著「メルロ =ポンティ―可逆性」，講談社，2003 年，255-256頁。
( 同書，268-269頁。
) 関連事項を注*に短く触れている。
+ Kraus, Elizabeth M., “The metaphysics of Experience―A comparison to Whitehead’s Process
and Reality”, Fordiham University P, 1979, Press, pp. 93-94.
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, ibid., p. 94.
- ibid., p. 98.
. ibid., p. 98.










2 Slote, Michael A. Metaphysics and Essence, Basil Blackwell, 1974, pp. 2-3, pp. 40-41.
3 信木晴雄著「フッサール多様体理論の解明」丸善プラネット，1997年，はフッサールによる多様
体存立とその統合，およびそこにおける志向性の働きに関する議論に多くの示唆を与えてくれる。
4 Amsterdamski, Stefan, “Between Experience and Metaphysics, ―Philosophical Problem of the
Evolution of Science”. D. reidel publishing Company, 1975, p. 174.
5 本稿８頁。
6 同上。
7 op. cit., “Between Experience and Metaphysics”. pp. 174-176.
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Phenomenological Reconsideration from Ego Theory to Personal
Identity Theory :
Enhancement Consideration Hinging on Views of Social Welfare Part II (2)
Nobutada USHIZU
Abstract
In Part II(2), it is argued, first of all, that topos theory (place theory) becomes a key or a
prototype theory for analyzing human reality. In this argument, we take up the “place theory” of
Kitarou Nishida on the basis of relevance to the topos theory in phenomena, and consider his
suggestions based on this theory. Moreover, the topological nature and possibility of the topos
theory as development of Nishida’s argument is referred to. Using such fundamental considera-
tions, it becomes clear that the inter-subjective theory of Max Scheler andMerleau-Ponty supports
the justification of the topological reciprocity of human subjects. In addition, an awareness of the
reciprocity of the personality subject and the ego subject is created. Through such theoretical
study, the way to continuous relationship through interpenetrations of personal identity and ego
domain are clarified. Furthermore, we can develop the theoretical place and meaning of primal
human intentionality are developed to further the process of interpenetration.
Key words; mutual inclusion, continuity, topos, topology, intentionality, process theory, synthesis
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